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摘要：本文在对资本充足率与银行盈利能力关系理论分析的基础上，选取20家中
国上市商业银行为研究样本，基于其2006-2016年资本充足率以及盈利能力相关
指标的数据，运用最小二乘法及Eviews统计软件，通过建立面板数据的多元回归
模型，分别从当期、滞后一期分析中国上市商业银行资本充足率对其盈利能力的
影响，并从多角度对实证模型进行稳健性检验。实证结果显示：中国上市商业银
行资本充足率对其盈利能力有显著正向影响，但对于不同类型商业银行以及不同
时间段影响情况不同。基于实证结果，本文提出以下政策建议：中国部分商业银
行应适当提高资本充足率；监管层应针对不同类型商业银行制定不同的资本充足
率要求以及资本监管手段；四大国有银行应加快业务结构转型，摆脱依赖规模发
展、赚取利差的传统经营模式；加快利率市场化建设，打破国有银行的垄断局面，
加快国有制改革步伐；中国商业银行须加强风险管理，提升信贷资产质量，实施
资本精细化管理。 
 
 
 
关键词：巴塞尔协议；资本充足率；盈利能力 
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Abstract: Based on the theoretical analysis of the relationship between capital 
adequacy ratio and bank profitability, this paper selects 20 Chinese listed commercial 
banks as the research sample, and establishes multiple regression model of panel data 
based on data of relevant indicators of 2006-2016 capital adequacy ratio and 
profitability by using least square method and Eviews statistical software, respectively 
from a lag period impact analysis of Chinese listed commercial banks capital 
adequacy ratio for their profitability from the current. The robustness of the empirical 
model is tested by multi angle. Through empirical analysis, this paper draws a 
conclusion: Chinese listed commercial banks capital adequacy ratio has a significant 
positive impact on their profitability, but the influence of different types of 
commercial banks, and the situation is different in different time. Based on the above 
conclusions, this paper puts forward the following suggestions: some commercial 
banks in China should be appropriate to raise the capital adequacy ratio; regulators 
should formulate different capital adequacy requirements for different types of 
commercial banks and capital regulation; four state-owned banks should accelerate 
the transformation of the business structure, to get rid of the traditional business 
model relies on the scale of development and earning spreads; the government should 
accelerate the marketization of interest rates, break the monopoly of state-owned 
banks, accelerate the pace of reform of state-owned; Chinese commercial banks 
should strengthen risk management, improve the quality of assets and implement fine 
management of capital. 
 
 
 
Keywords: Basel accord; Capital adequacy ratio; Bank Profitability 
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1 
第1章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
以2004年巴塞尔协议Ⅱ的颁布为标志，商业银行经营管理模式由传统的资产
负债管理跨入全面风险管理时代。随着2008年金融危机的爆发，更严格、更全面
以及更复杂的巴塞尔协议Ⅲ得以面世，银行资本管理被提升到银行经营空前重要
的位置。2013年1月1日起，巴塞尔协议Ⅲ的过渡期正式开始。与此同时，中国银
行业监督管理委员会颁发的《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本
管理办法》）同步施行。《资本管理办法》又被称为中国版的巴塞尔协议Ⅲ。 
随着全球金融危机的爆发，我国的经济形势也发生明显变化，由改革开放以
来30余年高速增长的“旧常态”，逐渐转变为以产业结构调整、增长动力转变、
经济增速放缓为特征的“新常态”。2012年伊始，我国GDP增速下滑至8%以下，并
逐年降低，至2016年下滑至6.7%，创下1990年以来新低。作为服务实体经济的金
融机构，银行经营受到很大影响。经济增速放缓后，我国商业银行风险日益凸显，
资产质量急剧下降，亟需优化资本管理，改善资产结构，增强抵御系统性风险及
个体经营风险的能力。为履行国际监管规定，增强国内商业银行抵御风险的能力，
我国监管层对商业银行资本监管的力度日益加强，传统商业银行依靠利差赚取高
额利润的模式难以为继。 
日益严格的资本监管，是大势所趋。除了满足监管的要求，商业银行自身是
否存在提高资本充足率的动力？商业银行经营的最终目标，是可持续化的稳健经
营以及盈利能力的持续提升。提高资本充足率，商业银行的盈利能力会得到提升
还是抑制？对于不同类型的商业银行，资本充足率对于其盈利能力的影响程度是
否相同？资本充足率对银行滞后一期的盈利能力是否产生影响？《资本管理办法》
实施前后，资本充足率对银行盈利能力的影响是否不同？这些都是亟待研究的课
题。国内学者对于资本方面的研究，主要集中在对巴塞尔协议的规范性研究以及
资本与银行风险承担能力之间关系的研究，而对于资本与银行盈利能力之间关系
的研究相对较少，而且研究大多选取部分商业银行2013年以前的数据为研究样本。
因此，扩大样本容量，结合最新（2016年）数据，并区分银行类型及不同时间段
对银行资本充足率与盈利能力之间的关系进行研究，具备一定的理论和现实意义。 
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1.2 文献综述 
资本、资本管理以及资本与银行盈利能力之间的关系是学术界较为关注的课
题。本文所借鉴的文献主要围绕以下几个方面：银行资本及资本管理的定义、巴
塞尔协议的主要内容以及资本对银行盈利能力的影响等。 
1.2.1  资本、资本管理及巴塞尔协议 
要了解银行资本充足率对其盈利能力的影响，首先，要了解关于银行资本、
资本充足率的定义以及资本管理的内涵。Chris Matten（2004）在《银行资本管
理：资本配置和绩效测评》一书中对资本作出明确定义，指出银行资本的本质是
吸收风险1。中国银行业协会（2012）最新编著的《解读商业银行资本管理办法》
中将银行资本定义为银行在经营活动中注入的资金，用来吸收银行日常经营中的
亏损，缓冲经营中的意外损失，保护银行可以正常经营，同时提供启动资金用于
银行注册、组织营业以及试营业等。根据不同的角度，可将银行资本分为账面资
本、经济资本和监管资本等2。银行资本充足率，则是银行资本与其风险加权资
产的比例，是体现其抵御风险能力的指标。 
关于银行资本管理，Chris Matten（2004）指出，应包含资本配置及对现有
资本资源的管理两方面，即银行既需要保证资本金总额符合要求，又要能充分利
用配置手段来优化资本金的财务效率。Saita Francesco（2012）则对资本管理
的内涵进行了详细的论述，他指出银行进行资本管理时，首先需要对资本进行清
晰的界定，界定并遵从不同的资本概念和参数，对银行资本管理和资本配置都是
极其重要的3。也就是说，资本管理既是满足银行外部监管的刚性要求，又是提
升银行运营效率的内在需要。 
资本充足率的概念，来源于巴塞尔协议。国内对于巴塞尔协议的研究文献很
多。毛晓威、巴曙松（2001）指出，在推进银行监管的一致性和可操作性这两方
面，巴塞尔协议Ⅰ作出了重要贡献，但其不足之处在于只关注信用风险，未关注
市场风险和操作风险4。陈忠阳（2004）则系统分析了巴塞尔协议Ⅱ的具体目标
                                                        
1Chris Matten,2004.银行资本管理：资本配置和绩效测评 
2中国银行业协会,2012.解读商业银行资本管理办法 
3Saita Francesco,2012.VaR 和银行资本管理：风险调整绩效、资本管理和资本配置方法论 
4毛晓威、巴曙松，巴塞尔委员会资本协议的演变与国际银行业风险管理的新进展，国际金融研究，2001
年第 4 期 
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和实现机制等，并指出其复杂性和操作性等方面的不足5。罗平（2004）对巴塞
尔新资本协议（即巴塞尔Ⅱ）的国内外研究文献作系统整理，并进行相关评述6。
廖继全（2013）对巴塞尔协议Ⅲ进行全面解读，并分析其在银行经济资本中的实
际应用，指出巴塞尔协议Ⅲ是在巴塞尔协议Ⅰ和Ⅱ基础上的扬弃和升华，其应用
难点在于风险计量、资本计量与配置的方法和工具7。巴曙松、金玲玲（2014）
针对巴塞尔协议Ⅲ的国际实施、最新政策变动及其在中国实施的情况进行了研究，
并对其未来发展进行展望8。肖祖珽（2014）指出巴塞尔资本协议是商业银行全
面风险管理最主要的理论来源和实务指南，通过以巴塞尔资本协议为基础建立的
全面风险管理框架，宏观和微观取得了一致，监管当局和被监管的商业银行取得
了一致，风险和收益取得了一致9。 
1.2.2  资本与银行盈利之间的关系 
国内外一些学者指出，银行资本相关指标与银行盈利之间存在相关关系。
Berger（1995）通过对20世纪80年代的美国银行经验数据研究指出，在保持其他
条件不变的情况下，每个银行都存在一个资本资产比率的临界值，低于此临界值
时，银行资本资产比率越高，银行税后回报越高，高于此临界值时，银行资本资
产比率越高，银行税后回报越低10。Naceur和Goaied（2001）在对1980-1995年间
突尼斯银行绩效的决定因素进行研究时，得出银行资本生产率及银行资本也是影
响其盈利性重要因素的结论11。付强（2004）通过对中国商业银行盈利性影响因
素进行实证分析发现，资本比率与银行盈利性之间存在正相关关系，但不具备统
计显著性12。黄金秋、屈新和张桥云（2006）在实证研究中发现，资本充足度与
银行盈利性呈显著正相关关系13。王曼舒和张斌（2013）基于中国11家上市商业
银行2006-2010年的季度数据研究商业银行资本对其盈利性的影响，并得出商业
银行资本充足率和核心资本充足率对其盈利有正向影响，而附属资本充足率和资
                                                        
5陈忠阳，风险的国际协议和国际协议的风险——评巴塞尔新资本协议正式出台，国际金融研究，2004 年第
8 期 
6罗平,2004,巴塞尔新资本协议研究文献及评述 
7廖继全,2013,巴赛尔协议Ⅲ解读与银行经济资本应用实务 
8巴曙松、金玲玲,2014,巴塞尔资本协议Ⅲ的实施—基于金融结构的视角 
9肖祖珽,2014,巴塞尔资本协议与商业银行全面风险管理 
10Berger, Allen N.,1995.The Relationship between Capital and Earnings in Banking. Journal of Money ,Credit& 
Banking,(27):432-456. 
11Naceur,Samy Ben and Goaied,Mohamed,2001.The determinants of the Tunisian deposit banks' performance. 
Applied Financial Economics,(11):317-319. 
12付强,我国商业银行盈利性实证分析,财经市场,2004 年第 10 期 
13黄金秋、屈新、张桥云,影响中国商业银行盈利性的主要因素,财经论坛,2006 年第 5 期 
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本资产比率对其盈利性没有显著影响的结论14。 
也有一些学者认为银行资本与其盈利性之间存在负相关关系。郭文伟和陈研
玲（2011）通过构建银行盈利、规模增长和资本约束三者之间的均衡理论模型，
揭示了中国商业银行资本充足率与其盈利性之间存在正相关关系，但同时以中国
4家国有商业和11家股份制商业银行1997-2009年的面板数据分析显示，资本充足
率削弱了商业银行的盈利能力15。谢斌（2011）认为，尽管巴塞尔协议Ⅲ提高了
商业银行的安全度，但在短期内会给中国法人商业银行资本金补充及盈利带来一
定的压力16。汪冬梅、王翠春和刘廷伟（2009）选取了中国五家股份制商业银行
作为研究样本，采取事件分析方法，得出短期内资本监管会对中国商业银行盈利
性产生负面影响的结论17。 
1.3 研究方法与文章结构 
为弥补国内学者在研究资本充足率对中国商业银行盈利能力影响方面的不
足，本文拟选取中国上市商业银行2006-2016年的数据，通过实证研究的方式，
从多维度、多角度深入分析中国上市商业银行资本充足率对其盈利能力的影响。 
本文结构安排如下： 
第1章：绪论。主要介绍本文的研究背景与意义、文献综述、研究方法与文
章结构及本文的贡献与不足。 
第2章：资本、资本充足率与银行盈利能力关系的理论分析。主要包括银行
资本的定义及分类以及资本充足率与银行盈利能力关系的理论分析，并对资本充
足率与银行盈利能力关系理论模型背后的经济学含义进行探讨，为后续实证研究
提供参考。 
第3章：资本充足率对银行盈利能力影响的实证分析。主要包括研究样本的
选择、模型的构建、描述性统计及实证分析。根据样本面板数据，通过最小二乘
法及Eviews统计软件建立多元回归模型，并对实证结果进行检验分析。根据研究
需要，分别选取不同样本数据进行当期和滞后一期的回归检验分析。 
第4章：稳健性检验。从分类型、分时间段以及以ROE代表银行盈利能力的角
度等，对实证模型的适用性及稳健性进行检验。 
                                                        
14王曼舒、张斌,商业银行资本对其盈利性的影响,金融论坛,2013 年第 4 期 
15郭文伟、陈妍玲,双重资本约束下我国商业银行的盈利能力分析,金融与经济,2011 年第 5 期 
16谢斌,资本约束对我国上市商业银行行为的影响,上海金融,2011 年第 4 期 
17汪冬梅、王翠春、刘廷伟,中国资本充足监管对银行盈利影响的实证研究,财政研究,2009 年第 7 期 
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第5章：结论及建议。根据理论分析及实证检验结果得出相关结论，并根据
结论提出相应的政策建议。 
1.4 本文的创新与不足 
本文创新之处在于：其一，以往的学术文献往往选取中国16家上市银行为研
究样本，本文则根据中国商业银行最新上市情况（2016年底达到24家），选取尽
可能多的样本个数，实证结果较为全面、可信；其二，本文通过分类型、分时间
段等角度对实证模型进行稳健性检验，研究角度新颖，并得出对于不同类型商业
银行、不同时间段资本充足率对银行盈利能力影响情况不同的结论，研究结论切
合实际；其三，本文在前人研究的基础上，结合本文选取的研究变量，构建了商
业银行盈利能力与资本充足率之间的理论模型，得出当银行资产增长率处于不同
水平时，商业银行资本充足率对盈利能力影响不同的结论，并进一步分析理论模
型背后的经济学含义；最后，本文在选取研究变量及构建回归模型时，除以资本
充足率为核心解释变量外，还增加多个对银行盈利能力影响较为重大的控制变量，
具体包括银行资产规模、成本收入比、净息差、不良贷款率等代表自身因素的指
标以及国内生产总值等代表外部环境因素的指标，尽可能减少其他因素对实证结
果的干扰，保证了回归结果的可信度。 
本文不足之处在于：尽管本文选取的2006-2016年中国上市商业银行的样本
数据具有一定的代表性，但在区分不同类型、不同时间段进行分析时，依然存在
样本容量较小的问题。主要是由于我国商业银行整体上市时间较晚，可获得的公
开数据较少；尤其我国《资本管理办法》自2013年正式实施至今刚满四年，若考
虑时滞性问题，目前的样本容量显然不够。实证研究需要大样本数据予以支持。
随着时间推移以及资本政策的不断推进，资本充足率对银行盈利能力的影响情况
也可能会发生改变。因此，随着时间的推移，样本的扩容，有必要对本文构建的
模型进行补充、完善以及进一步的检验论证。 
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第2章 资本、资本充足率与银行盈利能力关系的理论分析 
本文主要研究资本充足率对中国上市商业银行盈利能力的影响，在进行实证
研究之前，有必要对银行资本定义及分类、资本充足率及巴塞尔协议等相关背景
知识进行简要的回顾。本章在知识回顾的基础上，对银行资本充足率与其盈利能
力之间可能存在的关系进行理论分析，同时借鉴前人研究经验，构建了一个简单
的理论模型，并进一步探讨该模型背后的经济学含义，为后续构建实证模型及分
析实证结果提供重要的参考。 
2.1  银行资本的定义及分类 
Chris Matten（2004）对银行资本所作定义如下：“资本是一家金融机构已
经持有的或是必须持有的金额，目的在于防范头寸价值减少或者商业损失等风险，
从而保护存款者和一般债权人不受损失”18。可以看出，银行资本的本质是吸收
风险。Dominic Casserley（1997）在《挑战风险》一书中指出，正是由于“要
赚取收入丰厚的回报，就必须寻找风险”的悖论，金融公司才显得与一般公司不
同。生产工业品和消费品的公司总是避免风险，或设法把风险转嫁给另一方。与
此形成对照，金融公司必须寻找风险、发现风险、直面风险19。对于一般性的企
业来说，资本的功能是融资，提供流动性；但对银行来说，资本可以吸收银行经
营过程中的非预期风险并创造价值。 
根据资本内涵的不同，一般可将银行资本分为账面资本、经济资本和监管资
本三类20。账面资本就是所有者权益，其值为总资产减去总负债，是银行资本金
的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平；经济资本，又被称为风险资本，
是指在一定的置信度和期限下，为了抵御银行的非预期损失所需要持有的资本数
额，本质上是银行从自身角度评估的满足经营活动所需要的资本量，不必然等同
于账面资本；监管资本，是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水
平相匹配的资本，根据监管当局的规则和方法计算，是一家银行需要满足的最低
资本水平。除了上述分类标准外，银行资本还可以划分为持续经营资本和破产清
算资本，目前监管当局并未对这两种资本进行明确定义。在实际经营活动中，银
                                                        
18Chris Matten,2004.银行资本管理：资本配置和绩效测评,p17. 
19Dominic Casserley,1997.挑战风险——金融机构如何生存和发展,p27. 
20中国银行业协会,2012.解读商业银行资本管理办法,p43. 
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行对于自身的账面资本、经济资本及监管资本这三类资本更为关注。 
银行资本管理，则应包含资本配置及对现有资本资源的管理两方面。具体来
说，一方面，银行需要保证持有的资本金符合各方的要求（包括监管的要求、评
级机构的期望、银行风险内部评估及股东的投资回报期望等）；另一方面，银行
还必须能通过适当的资本投资工具、具体的资本管理措施等来优化持有资本资源
的财务效率21。但是，比较复杂的是，从不同的角度，资本管理有着完全不同的
定义。比如，司库关注的是，资本的获得、资本金的成本、投资的方式以及流动
性风险等；而对于监管者，更关注的是银行拥有资本金的总额是否能够保证存款
人不受损失；对于股东来说，则更关心资本的回报等。 
商业银行必须综合多个角度来进行资本管理，在不同的角度侧重不同类型的
资本管理。站在内部经营的角度，银行管理者侧重关注账面资本，必须使账面资
本满足经营及流动性的需求；站在外部监管的角度，银行管理者侧重关注监管资
本，必须使其监管资本能达到监管要求（资本充足率是银行资本监管中的重要考
察指标），共同抵御各类风险，维护金融体系的稳定；站在绩效考核的角度，银
行管理者则更关注经济资本，侧重于经济资本是否对内部资源配置、战略经营导
向产生有效引导，银行风险资本回报率是否得到有效提升等等。 
银行资本管理的意义重大，资本管理是商业银行经营活动中的重要组成部分。
通过资本管理，银行可以规避风险，创造价值。本文正是要讨论银行资本管理的
关键指标：资本充足率，对银行盈利能力的影响。 
2.2  资本充足率与巴塞尔协议 
资本充足率指标归根溯源，来自巴塞尔协议。何为巴塞尔协议？巴塞尔协议
产生的背景及意义又在哪里？本节将进行简要的介绍。 
2.2.1  巴塞尔协议的发展历程 
巴塞尔协议经历了从巴塞尔协议Ⅰ到巴塞尔协议Ⅲ的演变过程，每次演变均
与金融危机的发生息息相关。 
1974年，德国赫斯塔特银行、美国纽约富兰克林国民银行及英国伦敦英以银
行等国际知名银行相继倒闭，引发全球对银行业监管问题的重视，并由此促成巴
                                                        
21Chris Matten,2004,银行资本管理：资本配置和绩效测评,p6-7. 
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